














706人が死亡し，うち 56名が SCDであった。 Cox比
例ハザードモデルを用いて糖尿病での SCDの要因を









i 4. Estrogen regulates the production of VEGF fo「




























1. Influences of Helicobacter pylori infection on 
tumor growth and mucin expression of early gas-
tric carcinomas 
（皐期曹癌の腫蕩増殖と粘液形質発現に友ぼすへリ
コパクター・ピ口リ菌感染の影響）
佐々木敦紀
室ij生塁科学専攻先進医寄開発科学講座（分子病態制御内科学）
［目的］胃癌の増殖と粘液形質発現に及ぼすH.pylo門
感染の影響を明らかとする。
［方法］免疫組織学的手法により，まず， H.pyloγt陽
性・陰性・除菌後の早期胃癌における細脆増殖と血管
新生の程度を評価した。また，胃粘膜内分化型1泉癌を
腫傷細胞の粘液形質により分類し，胃型と腸型の癌の
背景粘膜を比較した。
［結果］細胞増殖の程度は陽性癌，除菌後胃癌，陰性
癌の）I［買に高く， 3者間すべてに有意な差を認めた。血
管新生の程度は陽性癌が除菌後胃癌と比較して有意に
高かった。また，背景粘膜において，組織学的に腸型
